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Dammarie-les-Lys – Abbaye du Lys
Évaluation (1998)
Nadine Mahé-Ourlier
1 Au mois de septembre, une intervention rapide d’évaluation a été opérée dans la nef de
l’abbatiale du Lys. Dans le cadre des travaux de restauration engagés sur ce complexe
monastique  depuis  plusieurs  années,  M. Moulin,  architecte  en  chef  des  Monuments
historiques, envisageait de raser un monticule de terre et cailloux encombrant la partie
est de la nef, immédiatement en avant de la croisée du transept. Cet amas représentait
le dernier vestige d’un escalier monumental du XVIIe s. permettant d’accéder au maître-
autel. Il fut décidé d’y pratiquer au préalable une tranchée de reconnaissance destinée à
vérifier l’absence de vestiges antérieurs significatifs.
2 Ce  travail  a  permis  de  mettre  en  évidence,  outre  la  structure  architecturale  de
l’escalier,  la  conservation  d’un  niveau  de  sol  antérieur  ainsi  qu’un  cloisonnement
complexe de l’espace situé en avant du chœur.
3 Par ailleurs, le sondage a dévoilé la présence d’un grand caveau intact, maçonné en grès
et plâtre, affleurant sous le niveau de sol moderne ; selon toute vraisemblance, il s’agit
de la sépulture, installée après les travaux de réfection du XVe s., d’une ou de plusieurs
abbesses du Lys.
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